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What can the Answer be?
1. Elementary Vector Analysis
V Balakrishnan
V Balakrishnan teaches
physics at the Indian
Institute of Technology,
Madras, His research
involves strong math-
ematics coupledto
interesting physical
situations such as the
mechanical properties of
solids, with randomness
and chaos being frequent
themes.  Apart from being
regarded highly as a
teacher and expositor, he
has wide interests outside
Physics as well.
Techniques such as
dimensional analysis,
scaling arguments and
order-of-magnitude
estimates, as well as
checks based on
limiting values or
limiting cases are part
of the armoury.
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General
considerations of
linearity, symmetry
(or antisymmetry),
dimensionality,
homogeneity, etc.
practically determine
the final answer in
such problems.
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What can the Answer be?     
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